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Abstract 
This research has the objectives to study the test of physical ability for secondary school 
students, of Sarasas Affiliated School’s 2011. The samples used were students in secondary, there’re 
372 students. The tool for data collection was a test of physical ability (Physical Best: AAHPERD) 
Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The results of physical ability test of secondary school students in Sarasas Affiliated Schools 
were divided as gender and the educational level has found that: 
1. Grade 1 students: Males  have mass index 19.89 of mean, the competency of sitting 
forward bend, 5.45 centimeters of mean, the sit-ups is 36.55 times of mean, the tapped is 3.40 times 
of mean, and walk and run is 1 mile with 12.60 minutes of mean respectively. The females have mass 
index 18.70 of mean, the competency of sitting forward bend, 6.60 centimeters of mean, the sit-ups is 
25.87 times of mean, the tapped is 0.80 times of mean, and walk and run is 1 mile with 15.38 minutes 
of mean respectively. 
2. Grade 2 students: Males have a mass index 20.42 of mean, the competency of sitting 
forward bend, 4.23 centimeters of mean, the sit-ups is 35.80 times of mean, the tapped is 3.53 times 
of mean, and walk and run is 1 mile with 12.76 minutes of mean respectively. The females have mass 
index 19.47 of mean, the competency of sitting forward bend, 5.23 centimeters of mean, the sit-ups is 
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28.13 times of mean, the tapped is 1.00 times of mean, and walk and run is 1 mile with 16.78 minutes 
of mean respectively. 
3. Grade 3 students: females have mass index 21.15 of mean, the competency of sitting 
forward bend, 3.40 centimeters of mean, the sit-ups is 39.06 times of mean, the tapped is 4.08  times 
of mean, and walk and run is 1 mile with 12.38 minutes of mean respectively. The females have mass 
index 22.52 of mean, the competency of sitting forward bend, 4.52 centimeters of mean, the sit-ups is 
24.56 times of mean, the tapped is 0.74 times of mean, and walk and run is 1 mile with 15.54 minutes 
of mean respectively. 
 




ตอนตน้โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอืนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ปีที ่1 , 2 , 
3 โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ จํานวน 372 คน สาํหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฟิสคิอล เบสท ์ (Physical Best : AAHPERD) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ความถี ่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพของนักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ จาํแนกตามเพศ และระดบัการศกึษาของนกัเรยีน พบวา่ 
1. นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 เพศชาย มคี่าเฉลีย่ดชันีมวลกาย เท่ากบั 19.89 สมรรถภาพดา้นการนัง่
งอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั 5.45 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เท่ากบั 36.55 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 3.40 ครัง้ และ เดนิ/วิง่ 
1 ไมล ์เท่ากบั 12.60 นาท ีสาํหรบันกัเรยีนหญงิ มคี่าเฉลีย่ดชันีมวลกาย เท่ากบั 18.70 สมรรถภาพดา้นการนัง่
งอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั 6.60 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เทา่กบั 25.87 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 0.80 ครัง้ และ เดนิ/วิง่ 
1 ไมล ์เทา่กบั 15.38 นาท ี 
2. นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่2 เพศชาย มคี่าเฉลีย่ดชันีมวลกาย เท่ากบั 20.42 สมรรถภาพดา้นการนัง่
งอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั 4.23 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เท่ากบั 35.80 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 3.53 ครัง้ และ เดนิ/วิง่ 
1 ไมล ์เท่ากบั 12.76 นาท ีสาํหรบัเรยีนหญงิ มคี่าเฉลีย่ดชันีมวลกาย เท่ากบั 19.47 สมรรถภาพดา้นการนัง่งอ
ตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั 5.23 เซนตเิมตร ลุก-นัง่ เท่ากบั 28.13 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 1.00 ครัง้ และ เดนิ/วิง่ 1 ไมล ์
เทา่กบั 16.78 นาท ี 
3. นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3 เพศชาย มคี่าเฉลีย่ดชันีมวลกาย เท่ากบั 21.15 สมรรถภาพดา้นการนัง่
งอตวัไปขา้งหน้า เทา่กบั 3.40 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เท่ากบั 39.06 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 4.08 ครัง้ และ เดนิ /วิง่ 
1 ไมล ์เท่ากบั 12.38 นาท ีสาํหรบันกัเรยีนหญงิ มคีา่เฉลีย่ดชันีมวลกาย เท่ากบั 22.52 สมรรถภาพดา้นการนัง่
งอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั 4.52 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เท่ากบั 24.56 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 0.74 ครัง้ และ เดนิ/วิง่ 
1 ไมล ์เทา่กบั 15.54 นาท ี
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ทีม่อีายุระหวา่ง 12-15 ปี ซึง่อยูช่ ัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ซึ่งเป็นวยัทีม่กีารพฒันาและเปลีย่นแปลงมากทีสุ่ด ทัง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ซึ่งถือว่าเป็นช่วงของวยัที่สําคญัที่สุดของชีวิต โดยเฉพาะการ




กฬีาไดใ้นโอกาสต่อไป (สมชาย ลีท้องอนิ. 2550: 72 - 73) 
โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ เป็นโรงเรยีนประเภทสามญัศกึษา สงักดัสาํนกังาน คณะกรรมการการศกึษา
เอกชนกระทรวงศกึษาธกิาร จดัการเรยีนการสอนโดยใช ้ภาษาองักฤษเป็นสื่อการสอน ในลกัษณะสองภาษา 
ไทย-องักฤษ (BILINGUAL Thai-English) ตัง้แต่ระดบัอนุบาล 1 ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 (Kindergarten 
1-Grade 12) โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ ทีม่ชี ัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จาํนวน 15 โรงเรยีน ซึง่นโยบายของโรงเรยีน
นัน้มุง่เน้นในเรือ่งของวชิาการเป็นหลกั ดงันัน้จงึทาํใหน้กัเรยีนไมม่เีวลาในการทีจ่ะออกกําลงักายหรอืเล่นกฬีาเท่าทีค่วร 
โดยเฉลีย่แลว้นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา จะมคีาบเรยีนในวชิาพลศกึษาสปัดาหล์ะ 1 คาบ/ชัว่โมง ภาคเรยีนละ 20คาบ
เพยีงเทา่นัน้ 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นในฐานะที่ผู้วจิยัมบีทบาทหน้าที่เป็นครูพลศกึษาของโรงเรยีนในเครอืสาร
สาสน์ ที่มบีทบาทหน้าในการส่งเสรมิ พฒันา และใหค้วามรูใ้นดา้นการดูแลสุขภาพ และส่งเสรมิสรรถภาพของ
นกัเรยีน ไดต้ระหนกัถงึปญัหาความสาํคญัของการสง่เสรมิสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืสาร
สาสน์ จึงมคีวามสนใจที่ศกึษาวจิยัในเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรยีนมธัยมศึกษาตอนต้น 
(มธัยมศกึษาปีที ่1, 2, 3) โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะสามารถนําไปเป็นขอ้มลูใหผู้บ้รหิารหรอืผูท้ีม่ ี
สว่นเกี่ยวขอ้งนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการ กําหนดนโยบายของโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ อนัจะเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรงุ พฒันา สง่เสรมิและจดักจิกรรม เพือ่เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั    






การ กาํหนดนโยบายของโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ อนัจะเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ พฒันา สง่เสรมิและจดั





กําลงัศกึษาอยู่โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร 
ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 6 เขต รวมทัง้หมด 15 โรงเรยีน จาํนวน 9,080 คน  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นักเรยีนชายและนักเรยีนหญงิ
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ทีก่าํลงัศกึษาอยูโ่รงเรยีนในเครอืสารสาสน์ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร ปีการศกึษา 2553 จํานวน 7 โรงเรยีน จํานวน 372 คน ประกอบดว้ย เพศชาย 
จาํนวน 186  คน และเพศหญงิ จาํนวน 186 คน 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ สถานภาพของนกัเรยีน ประกอบดว้ย 
1.1 เพศ จาํแนกเป็น 
1) เพศชาย  
2) เพศหญงิ   
1.2 ระดบัการศกึษา จาํแนกเป็น     
1) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
2) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
3) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรยีน
มธัยมศกึษาตอนตน้ปีที ่1, 2, 3 โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ ปีการศกึษา 2553 ประกอบดว้ย แบบทดสอบ 5 
รายการ คอื  
2.1 ดชันีมวลกาย (Body Mass Index) 
2.2 นัง่งอตวั (Sit and Reach) 
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2.3 ลุก - นัง่ (Modified Sit - Up) 
2.4 ดงึขอ้ (Pull-Ups) 
2.5 เดนิ / วิง่ 1 ไมล ์(One Mile Walk/Run) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั คอื แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของ The American 
Alliance of Health, Physical Education Recreation and Dance: AAHPERD  (Mathews 1978, 270-271) 
ประกอบดว้ยแบบทดสอบ 5 รายการ คอื 
1. ดชันีมวลกาย (Body Mass Index) 
2. นัง่งอตวั (Sit and Reach) 
3. ลุก - นัง่ (Modified Sit - Up) 
4. ดงึขอ้ (Pull-Ups) 
5. เดนิ / วิง่ 1 ไมล ์(One Mile Walk/Run) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
1. เตรยีมและศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัสถานที ่อุปกรณ์ และวธิกีารทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กาํหนดวนัเวลานดัหมายนกัเรยีน ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2. นําหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความร่วมมอืในการใชก้ลุ่ม
ตวัอย่าง สถานที่ และสิง่อํานวยความสะดวกทีใ่ชใ้นการทําวจิยัต่อผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ สงักดั




5. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเอง (Physical Best ของ AAHPERD: The American Alliance of 
Health, Physical Education Recreation and Dance) (Mathews 1978, 270-271) 
5.1 ชีแ้จงรายละเอยีด เครือ่งมอืทดสอบ และใบบนัทกึผล กบันกัเรยีนผูร้บัการทดสอบ 
5.2 นํานกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการทดสอบอบอุ่นรา่งกาย ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ี
5.3 ทาํการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สขุภาพ โดยเรยีงลาํดบัตามสถานี ดงัน้ี  
5.3.1 ดชันีมวลกาย (Body Mass Index) 
5.3.2 นัง่งอตวัไปขา้งหน้า (Sit and Reach) 
5.3.3 ลุก - นัง่ (Modified Sit - Up) 
5.3.4 ดงึขอ้ (Pull-Ups)    
5.3.5 เดนิ / วิง่ 1 ไมล ์(One Mile Walk/Run) 
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การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูมาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติติามลาํดบัขัน้ตอน  ดงัน้ี 
1.  หาค่าเฉลีย่ ( X ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นํา
ผลทีไ่ดจ้ากการชัง่น้ําหนกัและวดัสว่นสงูมาหาคา่ดชันีมวลกาย แลว้หาคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
2.  การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑข์ององคก์ารอนามยัโลก (WHO, 2004) เพื่อแปลผลระดบัดชันีมวล
กาย โดยนําขอ้มลูทีไ่ดม้าการแจกแจงความถี ่และหาคา่รอ้ยละ ดงัน้ี 
รอ้ยละ   27.4     ขึน้ไป  หมายถงึ อว้น 
รอ้ยละ 23.0  -  27.4  หมายถงึ ภาวะน้ําหนกัเกนิ 
รอ้ยละ 18.5  -  22.9  หมายถงึ ปกต ิ
รอ้ยละ 18.5     ลงมา  หมายถงึ ผอม 




1. ขอ้มูลเกี่ยวกบัอายุ น้ําหนัก และส่วนสูง ของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนในเครอืสาร
สาสน์ ในภาพรวม มอีายุเฉลีย่เท่ากบั 13.84 ปี น้ําหนกัเฉลีย่เท่ากบั 49.12 กโิลกรมั และสว่นสงูเฉลีย่เท่ากบั 158.34 
เซนตเิมตร เมือ่จาํแนกเป็นเพศและระดบัการศกึษา พบวา่  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 นกัเรยีนชาย มอีายเุฉลีย่เทา่กบั 12.76 ปี น้ําหนกัเฉลีย่เทา่กบั 52.69 กโิลกรมั 
และสว่นสงูเฉลีย่เทา่กบั 162.29 เซนตเิมตร สาํหรบันกัเรยีนหญงิ มอีายเุฉลีย่เทา่กบั 12.93 ปี มน้ํีาหนกัเฉลีย่
เทา่กบั 45.68 กโิลกรมั และสว่นสงูเฉลีย่เทา่กบั 156.06 เซนตเิมตร 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 นกัเรยีนชาย มอีายเุฉลีย่เทา่กบั 13.78 ปี น้ําหนกัเฉลีย่เทา่กบั 54.98 กโิลกรมั 
และมสีว่นสงูเฉลีย่เทา่กบั 164.97 เซนตเิมตร สาํหรบันกัเรยีนหญงิ อายเุฉลีย่เทา่กบั 13.88 ปี น้ําหนกัเฉลีย่
เทา่กบั 48.61 กโิลกรมั และสว่นสงูเฉลีย่เทา่กบั 158.43 เซนตเิมตร 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 นกัเรยีนชาย มอีายเุฉลีย่เทา่กบั 14.92 ปี น้ําหนกัเฉลีย่เทา่กบั 61.46 กโิลกรมั 
และสว่นสงูเฉลีย่เทา่กบั 170.19 เซนตเิมตร สาํหรบันกัเรยีนหญงิ มอีายเุฉลีย่เทา่กบั 14.72 ปี น้ําหนกัเฉลีย่
เทา่กบั 53.07 กโิลกรมั และสว่นสงูเฉลีย่เทา่กบั 160.52 เซนตเิมตร 
2. ผลการวดัระดบัดชันีมวลกายของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ พบวา่  
ระดบัดชันีมวลกาย (BMI) ของนกัเรยีนชายและหญงิ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ 
พบวา่ ในภาพรวมมดีชันีมวลกายอยูใ่นระดบัผอม จาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.77 และเมือ่จาํแนกระดบั
ของดชันีมวลกายตามเพศของนกัเรยีน พบวา่นกัเรยีนชายสว่นใหญ่มรีะดบัดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัผอม จาํนวน 
28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.56 สาํหรบันกัเรยีนหญงิ พบวา่สว่นใหญ่มดีชันีมวลกายอยูใ่นระดบัผอมและปกต ิ
จาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.39 ตามลาํดบั 
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ระดบัดชันีมวลกาย (BMI) ของนักเรยีนชายและหญิงชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ 
พบวา่ ในภาพรวมมดีชันีมวลกายอยูใ่นระดบัผอมและปกต ิจาํนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.35 และเมื่อจาํแนก
ระดบัของดชันีมวลกายตามเพศของนักเรยีน พบว่า นักเรยีนชายสว่นใหญ่มรีะดบัดชันีมวลกายอยู่ในระดบัผอม 
จํานวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.33 สาํหรบันักเรยีนหญิง พบว่า ส่วนใหญ่มดีชันีมวลกายอยู่ในระดบัปกต ิ
จาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.50 ตามลาํดบั 
ระดบัดชันีมวลกาย (BMI) ของนักเรยีนชายและหญิง ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ 
พบวา่ ในภาพรวมมดีชันีมวลกายอยูใ่นระดบัปกต ิจาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.23 และเมื่อจาํแนกระดบัของ
ดชันีมวลกายตามเพศของนักเรยีน พบว่า นักเรยีนชายส่วนใหญ่มรีะดบัดชันีมวลกายอยู่ในระดบัปกต ิจํานวน 32 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.61 สาํหรบันักเรยีนหญงิ พบว่า ส่วนใหญ่มดีชันีมวลกายอยู่ในระดบัปกต ิจํานวน 34 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 53.23ตามลาํดบั 
3. ผลการทดสอบสมรรถภาพของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ จาํแนกตาม
เพศ และระดบัการศกึษาของนกัเรยีน พบวา่ 
นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 เพศชายคา่เฉลีย่มดีชันีมวลกาย เทา่กบั 19.89 สมรรถภาพดา้นการนัง่งอตวั
ไปขา้งหน้าเท่ากบั 3.40 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เท่ากบั 36.55 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 5.45 ครัง้ และเดนิ / วิง่ 1 
ไมล ์เทา่กบั 12.60 นาท ีสาํหรบันกัเรยีนหญงิมคีา่เฉลีย่ดชันีมวลกาย มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 18.70 สมรรถภาพดา้นการ
นัง่งอตวัไปขา้งหน้า เท่ากบั 6.60 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เท่ากบั 25.87 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 0.80 ครัง้ และเดนิ/
วิง่ 1 ไมล ์เทา่กบั 15.38 นาท ี 
นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่2 เพศชายมคีา่เฉลีย่ดชันีมวลกาย เทา่กบั 20.42 สมรรถภาพดา้นการนัง่งอตวั
ไปขา้งหน้า เทา่กบั 4.23 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เท่ากบั 35.80 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 3.53 ครัง้ และเดนิ/วิง่ 1 ไมล ์
เท่ากบั 12.76 นาท ีสาํหรบันกัเรยีนหญงิมคี่าเฉลีย่ดชันีมวลกาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 19.47 สมรรถภาพดา้นการนัง่
งอตวัไปขา้งหน้า เทา่กบั 5.23 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เทา่กบั 28.13 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 1.00 ครัง้ และเดนิ/วิง่ 1 
ไมล ์เทา่กบั 16.79 นาท ี 
นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3 เพศชายมคี่าเฉลีย่ดชันีมวลกาย เท่ากบั 21.15สมรรถภาพดา้นการนัง่งอตวั
ไปขา้งหน้าเท่ากบั 3.40 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เท่ากบั 39.06 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 4.08 ครัง้ และเดนิ / วิง่ 1 
ไมล ์เท่ากบั 12.38 นาท ีสาํหรบันกัเรยีนหญงิมคี่าเฉลีย่ดชันีมวลกาย เท่ากบั 22.52 สมรรถภาพดา้นการนัง่งอตวั
ไปขา้งหน้าเทา่กบั 4.52 เซนตเิมตร ดา้นลุก-นัง่ เท่ากบั 24.56 ครัง้ ดงึขอ้ เท่ากบั 0.74 ครัง้ และ เดนิ/วิง่ 1 ไมล ์





1. ค่าเฉลีย่ของอายุ น้ําหนัก และสว่นสงู ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ 
พบวา่ นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ ทีม่อีายเุพิม่ขึน้ จะมคี่าเฉลีย่ของน้ําหนกั และสว่นสงู เพิม่มากยิง่ขึน้ ทีเ่ป็น
เช่นน้ีเน่ืองจากเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เมื่อมอีายุเพิม่มากยิง่ขึ้นยอมที่จะต้องมพีฒันาการการเจรญิเติบโต
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ทางด้านร่างกายเพิม่ขึน้ด้วยตามลําดบั สอดคล้องกบัพรีะพงศ์ บุญศริ ิ(2538) กล่าวว่าสดัส่วนและขนาดของ
ร่างกายเป็นเครื่องแสดงสมรรถภาพทางกายประการหน่ึงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงสุขภาพกายของบุคคลด้วย 
สอดคลอ้งกบับุญสม มารต์นิ และคณะ (2538 : 130 – 134) กล่าววา่วยัรุน่ตอนตน้ หญงิจะมอีายุประมาณ 13 -
15 ปี  ชาย 14 – 17 ปี เป็นวยัทีม่ปีญัหาในเรือ่งการปรบัตวัมาก น้ําหนกัและสว่นสงูเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็  
2. ดชันีมวลกายของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ พบว่า ในภาพรวม
นกัเรยีนอยูใ่นระดบัปกต ิและผอม ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจจะเน่ืองจากปจัจุบนัดว้ยววิฒันาการทางดา้นการสือ่สารมเีพิม่
มากยิง่ขึน้ ทําให้ประชาชนได้รบัรูข้อ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพร่างกาย ทัง้ในเรื่องของการดูแลด้าน
โภชนาการ การดแูลรกัษาร่างกายดว้ยการออกกําลงักาย เพิม่มากขึน้ดว้ย ดงันัน้จงึสง่ผลใหก้ารเลีย้งบุตรหลาน
ของผูป้กครองของในปจัจุบนัจงึมกีารใสใ่จในดา้นของการดูแลสุขภาพร่างกายดว้ยการนําหลกัโภชนาการ และ
การออกกําลงักาย มาเป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิให้บุตรหลานของตนมสีภาพร่างกายที่อยู่ในเกณฑ์ปกตไิด ้
ดงัทีก่ลุม่วจิยัและพฒันา  สาํนกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา สาํนกังานพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ ไดก้ล่าววา่ การ
วัดดัชนีมวลกายบอกถึงภาวะของแต่ละบุคคลว่าอ้วน (Obese) น้ําหนักเกิน (Overweight) น้ําหนักน้อย 
(Underweight) และน้ําหนักปกต ิตลอดจนบอกถงึภาวะเสีย่งของความอ้วนที่ก่อใหเ้กดิโรค และสามารถใช้วดั
การเปลี่ยนแปลงของไขมนัในร่างกายได ้วธิกีารวดัน้ีไม่สามารถบอกถงึองค์ประกอบภายในร่างกายของแต่ละ
บุคคลได ้เพยีงแต่เป็นตวัชีว้ดัที่บอกถงึภาวะอ้วนเท่านัน้ ปจัจยัทีม่ผีลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างค่าดชันีมวลกาย
กบัเปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั เชน่ อาย ุเชือ้ชาต ิเพศ ขนาดโครงสรา้งรา่งกาย (Frame Size) และการฝึกความแขง็แรงใน
เชงิเพาะกาย (Body Build) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเจรญิ คงชนะ (2551) ไดท้าํการวจิยัเรื่องสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 3 ในโรงเรียนสงักัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2550 
ผลการวจิยัพบว่าดชันีมวลกาย ของนักเรยีนชายและนักเรยีนหญงิ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1,2 และ 3 สว่นใหญ่มี
ดชันีมวลกายอยูใ่นเกณฑป์กต ิรองลงมาคอือยูใ่นเกณฑผ์อม ระดบั 1 





พัฒนาการทางด้านร่างกายและสมรรถภาพเพิ่มขึ้น ดังที่สมชาย ลี้ทองอิน (2550:29-30) ได้กล่าวไว้ว่า 
สมรรถภาพทางกาย เป็นสิง่ที่สําคญัสําหรบัการดํารงชวีติ ผู้ที่มสีรรถภาพทางกายที่ด ีจะมกีารเจรญิเตบิโตที่
สมวยั อวยัวะทุกสว่นมคีวามแขง็แรงอดทนสามารถดาํเนินกจิกรรมในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
มพีลงังานเหลือที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ และยงัสอดคล้องกบัจรวยพร ธรณินทร ์
(2525 : 286-293) ไดก้ล่าวถงึสมรรถภาพทางกายทีแ่ตกต่างกนัของอายุและเพศไวว้า่ เมื่อเปรยีบเทยีบการออก
กําลงักายตลอดชวีติของคน สมรรถภาพของร่างกายดขีึน้อย่างเหน็ไดช้ดัจากวยัเดก็เรื่อยมาและดขีึน้จนสงูสุด
ในชว่งอาย ุ25-30 ปี นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกรมพลศกึษา (2544) ไดศ้กึษาสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นอายุ 13-15 ปี ในปี พ.ศ. 2544 ผลการวจิยัพบว่าสมรรถภาพทางกายของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้อาย ุ13-15 ปี เพศชายและเพศหญงิมพีฒันาการดขีึน้ตามลาํดบั 




สารสาสน์ สว่นใหญ่ลว้นแลว้แต่มรีา่งกายทีค่อ่นขา้งสมบรูณ์ และเป็นไปในทางอว้น ดงันัน้โรงเรยีนจงึควรให้
ความสาํคญั และใหค้วามดแูลแก่นกัเรยีนในเรื่องของการออกกาํลงักายและดา้นโภชนาการใหก้บันกัเรยีนควบคูก่นัไป 






ขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการประเมนิสมรรถภาพทางกาย และนําไปปรบัปรงุ เสรมิสรา้งใหก้บันกัเรยีนต่อไปได ้ 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรทาํการศกึษาและสรา้งเกณฑส์มรรถภาพทางกายของนกัเรยีนในระดบัต่างๆ ของโรงเรยีนใน
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